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ABSTRAK
Kata kunci	Hubungan, panjang tungkai, dan lari 40 meter.
Penelitian yang berjudul : â€œHubungan Panjang Tungkai dengan Kemampuan Lari 40 Meter pada Sekolah Dasar Negeri 6 Kuala
Simpang Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Atletik merupakan olahraga yang setiap gerakannya menggunakan aktivitas fisik atau
jasmani, dimana dalam melakukannya seluruh anggota tubuh akan ikut bergerak, baik itu kaki, tangan atau anggota tubuh yang lain,
untuk mendapatkan hasil lari yang bagus sangat ditentukan oleh faktor Panjang Tungkai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan Panjang Tungkai dengan Kemampuan Lari 40 Meter pada Sekolah Dasar Negeri 6 Kuala Simpang Tahun Pelajaran
2013/2014. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian diskriptif dengan analisis Korelasi. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri 6 Kuala Simpang Tahun 2013/2014 yang berjumlah 110 orang. Penentuan sampel
dilakukan secara Purposive Sampling sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yaitu murid putra Kelas IV, V dan
VI yang ada di Sekolah Dasar Negeri 6 Kuala Simpang tahun ajaran 2013/2014. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan
pengukuran yaitu tes panjang tungkai dan kecepatan lari 40 Meter. Teknik analisis data dilakukan dengan statistik sederhana dengan
menggunakan korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : 1) Terdapat
hubungan yang positif antara Panjang Tungkai dengan kemampuan Lari 40 Meter pada siswa Sekolah Dasar Negeri 6 Kuala
Simpang Tahun Pelajaran 2013/2014 yaitu sebesar rxy = 0,532. 2) Pengujian hipotesis t hitung 3,325 lebih besar dari t tabel 2,048.
Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara Panjang Tungkai dengan kemampuan Lari 40 Meter pada siswa Sekolah Dasar
Negeri 6 Kuala Simpang Tahun Pelajaran 2013/2014.
